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RESUMEN   
 Una de las grandes revoluciones del tiempo actual ha sido la aparición de Internet en 
nuestras vidas, habiéndose introducido en todos los campos de la sociedad y de la ciencia y 
por supuesto en la Enfermería.  
    Internet nos facilita la comunicación de información y opiniones entre los profesionales de 
todo el mundo, generando cambios a nivel asistencial y docente, así como en la gestión e 
investigación para afianzar, mantener y aumentar la calidad de los cuidados enfermeros.  
    Uno de los servicios que Internet ofrece a Enfermería es el acceso a revistas electrónicas, 
relacionadas con este ámbito, de cualquier país del mundo.  
    Las revistas digitales permiten un gran dinamismo a través de su forma de distribución, 
siendo accesibles a un gran número de lectores sin costes añadidos de impresión ni 
transporte.  
    Las publicaciones existentes, tanto en Enfermería como en cualquier disciplina, son de 
dos tipos:  
a. Las revistas más importantes difundidas en papel, que tienen su versión electrónica 
en Internet y ofrecen acceso a sus trabajos publicados a texto completo con acceso 
limitado a sus resúmenes  
b. y las revistas de modo electrónico, que son elaboradas por instituciones o personas 
interesadas en un tema específico o profesional.  
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    Es importante mencionar que no todas las revistas permiten el acceso libre a sus artículos 
en texto completo y al resumen de los artículos publicados, derivándonos a su versión en 
papel.  
    A continuación, se presenta una amplia búsqueda bibliográfica de revistas electrónicas de 
Enfermería existentes en la Red, tanto a nivel nacional como internacional.  
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REVISTAS ELECTRÓNICAS EN ESPAÑOL  
 Actas de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica:  
http://oftalmo.com/enfermeria//revista.htm    
Actas de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica es la Revista Oficial de 
dicha Sociedad, y publica trabajos de investigación básica y clínica así como artículos 
originales, comunicaciones (presentadas tanto en congresos de esta Sociedad como 
en otros), cursos (de forma extractada), ponencias, casos clínicos, innovaciones 
técnicas y/o clínicas, editoriales y revisiones, cartas al director, comentarios de libros, 
información de eventos, noticias y anuncios comerciales, así como trabajos de temas 
históricos y motivos iconográficos relacionados con la Enfermería Oftalmológica. Los 
escritos deberán estar redactados en español o en inglés. ISSN - 1698-5613  
 Avances en enfermería:  
http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/   
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=126613&IDC=10046&IDP=
ES&IDI=1    
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La Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, publica 
contribuciones originales (artículos inéditos y que no están siendo sometidos a 
consideración de otras publicaciones o medios) relacionadas con la práctica de la 
Enfermería en cualquiera de sus campos de desempeño y sus aportes al 
mejoramiento de las condiciones de salud y de vida de las poblaciones y al desarrollo 
de los sistemas de salud. En la versión digital sólo se reflejan los resúmenes. 
Publicación semestral. ISSN: 0121-4500  
 Boletín de enfermería comunitaria:  
http://www.enfermeriacomunitaria.org/boletin/BEC.html  
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=77080&IDC=10046&IDP=E
S&IDI=1    
El Boletín de Enfermería Comunitaria recoge artículos informativos, de opinión, 
noticias, eventos y artículos. En sus páginas son analizados diferentes artículos 
publicados en revistas científicas españolas de enfermería y de las ciencias de la 
salud que son considerados de interés para la comunidad científica de enfermeras 
comunitarias. El BEC es también el órgano de expresión y difusión de los objetivos de 
la Asociación de Enfermería Comunitaria. Todos los números del BEC se encuentran 
disponibles en la Web a texto completo y descargables gratuitamente. ISSN: 1577 - 
1539  
 Ciencia y enfermería:  
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9553&lng=es&nrm=iso    
La revista Ciencia y Enfermería, es editada como órgano oficial del Departamento de 
Enfermería de la Universidad de Concepción, Chile. Su misión fundamental es 
contribuir en la difusión del conocimiento de Enfermería y Salud que permita apoyar 
científicamente la praxis de la disciplina en los diversos ámbitos de su quehacer. 
ISSN 0717-9553  
 El Correo AENTDE:  
http://www.aentde.com/htmltonuke.php?filnavn=aentde_html/correo/index%20_correo.
html    
Es una asociación científica catalana, sin ánimo de lucro, de carácter profesional, que 
agrupa a todos los enfermeros interesados en estudiar y trabajar por un lenguaje 
común entre los profesionales de Enfermería. Las investigaciones y los artículos, 
fomentan el conocimiento y la utilización de las nomenclaturas enfermeras, como 
contribución específica al desarrollo del rol propio y de la ciencia enfermera.  
 Cuadernos de la Fundació Víctor Grífiols i Lucas  
http://www.fundaciongrifols.org/esp/publicaciones/cuadernos.asp 
Esta iniciativa resulta innovadora, al tratarse de una compañía farmacéutica que 
dedica recursos para la investigación de los problemas éticos que se plantean entre 
los diversos colectivos que trabajan en el campo de la salud.  
 Cultura de los cuidados:  
http://www.index-f.com/cultura/revista.php    
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Cultura de los Cuidados Digital es la versión electrónica de la revista Cultura de los 
Cuidados (Revista de Enfermería y Humanidades). Contribuye al desarrollo del 
conocimiento histórico, antropológico, fenomenológico y teórico en cuidados 
enfermeros. Incluye una serie de secciones donde se recogen innovaciones sobre el 
conocimiento histórico, antropológico y fenomenológico de los cuidados de salud...  
Suscripción 45 euros. Publicación semestral ISSN: 1699-6003  
 Desarrollo científico de enfermería:  
http://www.enfermeria.com.mx/   
Recoge un resumen de los artículos publicados en el último año. Hay que solicitar 
mediante un correo electrónico artículos anteriores al año 2003. ISSN 1405-0048  
 E-ducare21:  
http://www.educare21.net/   
Publica artículos de reflexión, opinión, investigaciones y revisiones que puedan 
contribuir al incremento de los conocimientos que requiere la práctica del cuidado. 
Educare21 es una publicación periódica de ámbito nacional, que dota a la comunidad 
educativa en Enfermería de un elemento interactivo de comunicación entre los 
profesores y alumnos. Hay que suscribirse. ISSN 1696-820  
 Enfermería clínica:  
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.salta_a_ultimo?pident=35    
Enfermería Clínica es una revista científica con revisión por pares que debe constituir 
un instrumento útil y necesario para los profesionales de enfermería en todos los 
ámbitos del quehacer profesional. Publica trabajos Originales, Originales breves, 
Artículos de cuidados, Resúmenes de evidencia, Resúmenes de la traducción al 
castellano de los "Best Practice Information Sheets" elaborados por el Instituto 
Joanna Briggs, Casos Clínicos, Cartas al director y otros artículos especiales 
referentes a todos los campos de la enfermería y de las profesiones relacionadas con 
el cuidado, incluyendo temas de la práctica clínica, de la gestión, de la docencia y 
aquellos relacionados con la investigación. Hay que registrarse de forma gratuita. 
ISSN: 1130-8621  
 Enfermería comunitaria:  
http://www.index-f.com/comunitaria/revista.php    
Enfermería Comunitaria es la primera revista científica especializada en cuidados de 
salud orientados a la familia y a la comunidad del espacio iberoamericano, lo que 
permite a los profesionales estar permanentemente actualizados sobre los avances 
que se producen en las diferentes áreas del conocimiento en el campo de la 
enfermería comunitaria. Aparición semestral. ISSN: 1699-0641  
 Enfermería en cardiología:  
http://www.enfermeriaencardiologia.com/revista/index.htm  
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=77074&IDC=10046&IDP=E
S&IDI=1    
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Revista científica de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. ISSN: 
1575-4146.  
 Enfermería facultativa:  
http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?cid=1097067401725& pagename= 
SiteCGE%2FPage%2FTplPageGenerica&c=page   
Editada por el Consejo General de Enfermería. Suscripción gratuita para 
profesionales y estudiantes de Enfermería. Publicación mensual.  
 Enfermería Global:  
http://www.um.es/eglobal/   
Revista científica documental sobre la disciplina enfermera, con secciones diversas: 
Clínica, Docencia, Investigación, Gestión, Calidad asistencial, Ensayos, Revisiones y 
Miscelánea. Periodicidad semestral. ISSN: 1695-6141  
 Enfermería integral:  
http://www.enfervalencia.org/ei/  
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=77050&IDC=10046&IDP=E
S&IDI=1    
Publica trabajos originales, de revisión y puesta al día, cartas al Director y 
comunicaciones breves sobre todos aquellos aspectos técnicos y científicos r/c la 
Enfermería. También información sobre convocatorias de premios y becas, 
comentarios y críticas sobre libros y publicaciones de aparición reciente y de interés, 
agenda de congresos, cursos y jornadas sobre Enfermería. Esta publicación es del 
Órgano Oficial del Colegio de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados en 
Enfermería de Valencia. ISSN: 0214-0128  
 Enfermería intensiva:  
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.salta_a_ultimo?pident=142    
Enfermería Intensiva es la publicación Órgano de Expresión de la Sociedad Española 
de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) siendo un medio de 
comunicación excelente para todos los profesionales en enfermería que desarrollan 
su actividad profesional en las Unidades de Cuidados Intensivos o en cualquier otro 
lugar donde se atiende al paciente crítico. Suscripción gratuita. ISSN: 1130-2399  
 Enfermería news:  
http://www.seei.es/boletin/boletin.htm    
El boletín publica artículos sobre cualquier tema relacionado con nuestra profesión, 
pero presta una especial atención a la Informática enfermera y al uso y la difusión de 
Internet entre la Enfermería. Editado por la Sociedad Española de Enfermería, 
Informática e Internet. Se envía libre y gratuitamente por correo electrónico a 
cualquier persona que lo quiera recibir, sin importar la profesión ni el país.  
 Enfermería de urgencias:  
http://ciberrevista.enferurg.com/sumario.htm    
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Es la publicación periódica on line de la Sociedad Española de Enfermería de 
Urgencias. La Ciber Revista de Enfermería de Urgencias y Emergencias, 
enfermeriadeurgencias.com, tiene como propósito fundamental ser el vehículo de 
difusión de los avances o resultados de experiencias para el desarrollo de la 
Enfermería y concretamente del área de las urgencias y emergencias. Hay artículos 
de opinión, reflexión, trabajos de investigación, experiencias y de cualquier otro tipo 
que se desarrolle en al ámbito antes mencionado y escritos en castellano. ISSN: 
1579-5527  
 Enfermería oncológica:  
http://www.seeo.org/formacion/list.asp?indice=1    
Publicación de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica. Suscripción gratuita.  
 Evidentia:  
http://www.index-f.com/evidentia/inicio.php    
Evidentia es la revista electrónica del Observatorio EBE de la Fundación Index. El 
acceso a esta revista es libre y gratuito para los suscriptores de Index de Enfermería y 
los colaboradores del Observatorio EBE (Enfermería Basada en Evidencias). Revista 
sobre enfermería basada en la evidencia. Suscripción 45 euros. ISSN: 1697-638X  
 Excelencia enfermera:  
http://www.ee.enfermundi.com/servlet/Satellite?pagename=ExcelenciaEnfermera / 
Page/plantilla_Home_EE   
Excelencia Enfermera se configura como la herramienta de comunicación y 
divulgación de las actividades investigadoras y los resultados de la producción 
científica profesional de todos los/as enfermeros/as con voluntad de colaboración en 
este medio, permitiendo así el acceso a las metas de la excelencia desde los ámbitos 
de: investigación, calidad, medioambiente, ética, riegos laborales y formación. ISSN: 
1698-0530  
 Gerokomos:  
http://www.drugfarma.com/SPA/gerokomos/    
Revista dirigida a personal de enfermería dedicado a la gerontología y geriatría, así 
como a otros profesionales implicados en la asistencia al anciano y en el cuidado de 
las heridas crónicas. Hay que suscribirse. Publicación trimestral ISSN: 1134-928X  
 Gestión hospitalaria:  
http://www.doyma.es/gh   
La revista Gestión Hospitalaria es el Órgano de Expresión de la Federación Española 
de Gestión Hospitalaria. Gestión Hospitalaria tiene un carácter multidisciplinario, y 
acepta para su estudio y evaluación artículos originales que se refieran a los distintos 
aspectos relacionados con la administración, dirección, gestión y organización del 
ámbito sanitario. Está destinada a los profesionales de la Gestión Sanitaria, 
Planificación Sanitaria y Administración Hospitalaria. Suscripción gratuita. ISSN: 
0214-8919  
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 Híades:  
http://www.portalhiades.com/Otros%20enlaces/C%20H%EDades/H%EDades.htm    
Es una publicación anual que pretende la creación de un espacio de investigación y 
difusión de trabajos dedicados a la Historia de la Enfermería. ISSN 1134-5160  
 Horizonte de Enfermería:  
http://www.puc.cl/enfermeria/html/produccion/cienti/publi_esc/revista1.html  
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=154560&IDC=10046&IDP=
ES&IDI=1    
La Revista Horizonte de Enfermería es una publicación de la Escuela de Enfermería 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, destinada a difundir el saber sobre 
Enfermería y Salud con el fin de contribuir al desarrollo de la disciplina, al 
mejoramiento continuo de la profesión de Enfermería y a difundir su aporte específico 
a la calidad de vida de las personas. ISSN 0716-8861  
 Hygia:  
http://www.ocenf.org/sevilla/Hygia/   
Revista publicada por el Colegio de Enfermería de Sevilla. ISSN: 1576-3056  
 ILAENF:  
http://www.eerp.usp.br/ilaenf/   
Periódico web de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto - Universidad de São 
Paulo - Centro Colaborador de la OPS/OMS para el Desarrollo de la Investigación en 
Enfermería. ISSN 1518-9422  
 Index de enfermería:  
http://www.index-f.com/index-enfermeria/revista.php    
Index de Enfermería es la única revista de información bibliográfica enfermera del 
espacio iberoamericano, profundizando también en el campo de las humanidades y la 
investigación sobre cuidados de salud en general. Incluye además una serie de 
secciones donde se recogen innovaciones en diversos campos de la enfermería: 
originales, revisiones, editoriales, cartas científicas, metodología de investigación, 
historia de la enfermería, instrumentos para el cuidado, etc. Suscripción 45 euros. 
ISSN: 1699-5988  
 Inquietudes:  
http://www.index-f.com/inquietudes/31sumario.php    
Inquietudes, Revista de Enfermería es un proyecto abierto, participativo, 
colaboracionista, capaz de acoger cualquier innovación que suponga un avance en la 
investigación científica sobre los cuidados de salud y la enfermería. Incluye además 
una serie de secciones donde se recogen innovaciones en diversos campos de la 
enfermería: editoriales, opiniones, artículos originales, artículos de revisión, notas o 
casos clínicos, planes de cuidados, programas de educación para la salud, evidencias 
para la práctica, foto-enfermería, enfermería en Internet. ISSN: 1135-2086  
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 Investigación y educación en enfermería:  
http://tone.udea.edu.co/revista/   
La revista Investigación y Educación en Enfermería es una publicación seriada de 
carácter científico-técnico de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Antioquia. Difunde los conocimientos científicos y técnicos referidos a la salud, la 
enfermedad y los procesos relacionados con éstas, a la práctica de la enfermería y de 
otras disciplinas de la salud y afines. Necesaria la suscripción. ISSN 0120-537  
 Metas de enfermería:  
http://metas.enfermeria21.com/   
La versión electrónica de Metas de Enfermería publica trabajos originales, artículos de 
revisión, opinión, casos clínicos, y demás artículos referentes al campo profesional de 
la Enfermería que contribuyan al desarrollo de la misma en cualquiera de sus 
competencias. Hay que suscribirse. ISSN: 1138-7262  
 Mundo sanitario:  
http://www.satse.es/mundo_sanitario.cfm    
Es el periódico de la Enfermería. Editado por el Sindicato de Enfermería (SATSE).  
 Nure investigación:  
http://www.nureinvestigacion.es/   
NURE Investigación es una revista científica de Enfermería publicada por la 
Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, que tiene entre sus principios la 
actualización constante de conocimientos, la promoción de la investigación y la 
divulgación del conocimiento. La dirección de la revista, que comparte los principios 
de la fundación, es, no obstante, responsable e independiente en lo relativo a la línea 
editorial de la publicación. ISSN 1697-218X  
 Nursing.- Ed. española:  
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.salta_a_ultimo?pident=20    
Nursing, edición española, cubre una necesidad de información útil, actual y de gran 
nivel técnico y científico en el área de la Enfermería. Proporciona la visión más actual 
de lo que pueden y deben ser los cuidados de Enfermería. Los temas que aborda son 
de la mayor variedad e interés, y se refieren tanto a la enfermería hospitalaria como 
extrahospitalaria. Bajo suscripción ISSN: 0212-5382  
 Presencia:  
http://www.index-f.com/presencia/revista.php    
Revista electrónica especializada en cuidados enfermeros de salud mental orientados 
a individuos, familias y grupos sociales del espacio iberoamericano. Incluye una serie 
de secciones donde se recogen innovaciones en diversos campos de la enfermería 
de salud mental. Aparición semestral. Bajo suscripción previo pago. ISSN: 1885-0219  
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 Pulso:  
http://www.enfermerianavarra.com/actualidad/default.aspx?w=pulso    
La revista “Pulso”, del Colegio Oficial de Enfermería de Navarra, es una publicación 
abierta a todos aquellos trabajos, realizados por colegiados, que tengan como 
objetivo contribuir a la difusión del conocimiento científico en la atención de 
Enfermería en todos sus diferentes ámbitos de actuación. Estos trabajos serán 
considerados para su publicación cuando los conocimientos e informaciones que 
aporten puedan contribuir al desarrollo y a la formación continuada de los 
profesionales de Enfermería.  
 REMI:  
http://remi.uninet.edu/enfermeria/indice.htm    
Revista electrónica de medicina intensiva. Sección de Enfermería. Mediante 
resúmenes comentados de los mejores artículos originales y gracias a su fácil, 
gratuito e ilimitado acceso desde Internet, REMI aporta a la Enfermería un importante 
instrumento de actualización. Además, posee un carácter dinámico y abierto a la 
colaboración de todo aquel que lo desee, dándote la oportunidad de que aportes tus 
comentarios y otras propuestas de participación. ISSN: 1578-7710  
 Revista cubana de enfermería:  
http://bvs.sld.cu/revistas/enf/indice.html  
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=125900&IDC=10046&IDP=
ES&IDI=1    
La Sociedad Cubana de Enfermería, edita esta revista que publica artículos que tratan 
la labor de enfermería. Tiene como objetivo abordar temas acerca de los cuidados de 
enfermería en relación con las curas de enfermedades muy específicas. ISSN 1561-
2961  
 Revista cuidar y educar:  
http://www.seapremur.com/revista.htm    
Revista editada por SEAPREMUR. La sociedad científico-profesional de Enfermería 
de Atención Primaria de Murcia... Tiene carácter exclusivamente gratuito y sin ánimo 
de lucro. ISSN 1695-663X  
 Revista de enfermería:  
http://www.colegiodeenfermeras.cl/revista_122.htm  
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=154559&IDC=10046&IDP=
ES&IDI=1    
Publicación Oficial del Colegio de Enfermeras de Chile, A. G. Descarga gratuita. ISSN 
0378 - 6285  
 Revista de Enfermería en Anestesia-Reanimación y Terapia del Dolor:  
http://www.aseedar-td.org/publicaciones.jsp    
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Revista anual editada por la ASEEDAR-TD (Soc. Española de Enfermería en 
Anestesia Reanimación y Terapia del Dolor), que es una organización que integra a 
los profesionales de enfermería que desarrollan su labor asistencial en las áreas de 
Anestesia-Reanimación y Terapéutica del Dolor.  
 Revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica:  
http://www.seden.org/vbs/publicaciones/publicaciones.asp?Datapageid=1&intInicio=    
Revista editada por la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (S.E.D.E.N.), es 
una institución de carácter científico y sin ánimo de lucro, que actualmente agrupa a 
cerca de 2.000 profesionales de la enfermería nefrológica de España. Acceso 
gratuito. ISSN: 1131-4710  
 Revista de la Sociedad Española de Enfermería Radiológica:  
http://www.enfermeriaradiologica.org/revista/marcrevista.htm    
Revista de la Sociedad Española de Enfermería Radiológica que dispone de 
diferentes secciones: Artículos originales, Radiografía a..., Noticias RSEER, Actos 
Científicos, Enlaces Internet, Imágenes de interés, Formación Continuada y Noticias 
de las asociaciones adheridas. Bajo suscripción. ISSN: 1137-5698  
 Revista española de salud pública:  
http://www.msc.es/profesional/biblioteca/recursos_propios/resp/portada.htm    
Esta revista difunde los principales trabajos de investigación e intervención que se 
realizan en nuestro país, de diferentes disciplinas que tienen que ver con las ciencias 
de la salud y sus diferentes metodologías. Considerará para su publicación los 
trabajos relacionados con la Salud Pública y la Administración Sanitaria. Acceso 
gratuito. ISSN: 1135-5727  
 Revista Latino-Americana de Enfermagem:  
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/lng_es/pid_0104-1169/nrm_iso    
Publicación del Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto / Universidad de São Paulo. 
Publica artículos científicos que contribuyen para la expansión del conocimiento de la 
Enfermagem, bien como para su aplicación y fundamentación de las acciones de los 
profesionales del área. Acceso gratuito. ISSN 0104-1169  
 Revista mexicana de enfermería cardiológica:  
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-enfe/em-en.htm  
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=134850&IDC=10046&IDP=
ES&IDI=1    
La Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica es el Órgano Oficial de la Sociedad 
Mexicana de Cardiología y de su Vocalía de Enfermeras. Su publicación es 
cuatrimestral. Se muestran los resúmenes. ISSN 1405-0315.  
 Rol:  
http://www.e-rol.es/  
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http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=77076&IDC=10046&IDP=E
S&IDI=1    
La revista ROL de Enfermería es una publicación abierta a todos aquellos trabajos 
que tengan como objetivo contribuir a la difusión del conocimiento científico en la 
atención de enfermería en sus diferentes ámbitos de actuación. Es necesario 
suscribirse. ISSN: 0210-5020  
 Salud y cuidados:  
http://www.saludycuidados.com/   
Publicación periódica, científica y divulgativa sobre Salud y Enfermería, dirigida a 
enfermeras y profesionales de la salud. Acceso gratuito. ISSN: 1578-9128  
 Temperamentum:  
http://www.index-f.com/temperamentum/revista.php    
Revista científica digital especializada en historia y pensamiento enfermero de 
carácter internacional, y tiene como misión divulgar conocimiento en torno al pasado 
de la enfermería y la historia de los cuidados desde una perspectiva poliédrica, 
privilegiando abordajes desde la hermenéutica, la filosofía, la historia de las 
mentalidades y la difusión de las fuentes documentales, entre otras.  
TEMPERAMENTVM es el órgano de expresión y portavoz de las actividades de la 
Red Internacional de Historia y Pensamiento Enfermero (RIHPE), grupo de 
investigación promovido por la Fundación Index. Suscripción bajo pago. Periodicidad 
semestral. ISSN: 1699-6011  
 Tempus vitalis:  
http://www.tempusvitalis.com/index1.htm    
Revista electrónica de la Sociedad Andaluza de Enfermería en Cuidados Críticos 
(SAECC). Acceso gratuito ISSN: 1578-5963  
  
REVISTAS ELECTRÓNICAS EN INGLÉS Y OTROS IDIOMAS  
 Accident and Emergency Nursing:  
http://intl.elsevierhealth.com/journals/aaen/    
Enfermería de Urgencias y accidentes se dedica tanto a los accidentes como a las 
urgencias enfermeras y sus intereses. La revista cubre un amplio rango de 
situaciones con las que las enfermeras de urgencias pueden enfrentarse.  
Accident and Emergency Nursing is devoted to accident and emergency (A&E) nurses 
and their interests. A&E nurses need to be up-to-date on a wide range of topics, and 
their special needs are poorly covered in the mainstream journals. The journal covers 
a wide range of situations with which the A&E nurse is expected to cope, reflects the 
scope of the A&E nurse's responsibilities, highlights the growing number of practical 
and personal skills needed in A&E nursing, covers the many medico-legal issues in 
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A&E nursing and caters for all levels of staff working in emergency settings throughout 
the world. ISSN 0965-2302  
 ACENDIO newsletters:  
http://www.acendio.net/newsletters.html    
 American Journal of Nursing: 
http://www.ajnonline.com/pt/re/ajn/home.htm;jsessionid= D2ccYlax0c14Z54KBzQMCP 
v17L13VOd2vFTpOfIYuDUz2wFcZND9!- 1994543521!-949856145!9001!-1    
La revista Americana de Enfermería es la revista más antigua y extensa del mundo. 
Es una de las más premiadas. Publica mensualmente un amplio número de artículos 
muy leídos.  
The American Journal of Nursing (AJN), the oldest and largest nursing journal in the 
world, is an award-winning, peer-reviewed, monthly journal publishing a broad range 
of highly readable articles. With coverage of evidence-based clinical practice and 
incisive news analysis, trenchant commentary and original research, heart-felt 
reflection and hands-on nursing, AJN is the profession’s premier journal. ISSN: 1538-
7488  
 Australian Electronic Journal of Nursing Education:  
http://www.scu.edu.au/schools/nhcp/aejne/    
Revista electrónica australiana de educación en Enfermería. Está comprometida a 
aumentar las experiencias de enseñanza - aprendizaje a través de una gran variedad 
de contextos enfermeros.  
The AEJNE is committed to enhancing the teaching learning experience across a 
variety of nurse contexts. The journal will be a means by which nurses can share 
findings, insights, experience and advice to colleagues involved in all aspects of the 
educational process. ISSN: 1322-8676  
 BMC Nursing:  
http://www.biomedcentral.com/bmcnurs/    
La revista BMC de Enfermería publica artículos originales de investigación de todos 
los aspectos de la Enfermería: investigación, docencia, formación y asistencia.  
BMC Nursing publishes original research articles in all aspects of nursing research, 
training, education, and practice. ISSN 1472-6955  
 Cancer Nursing: 
http://www.cancernursingonline.com/pt/re/nca/home.htm;jsessionid=D2hYwY7Qz 
C8C9oY75O0Ip0J6ymj0o1zC2p1rSRwHPoY5PufopXW4!-1994543521!-
949856145!9001!-1   
La revista internacional de Enfermería del Cáncer recoge información sobre la 
investigación enfermera del cáncer y sus cuidados.  
Cancer Nursing is an international journal providing information on cancer nursing 
research and care. The primary market is clinical practitioners in cancer nursing who 
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depend on the journal for the excellent research presented in its articles which 
address the spectrum of problems arising in the care and support of cancer patients. 
For more information or to purchase online access to full-text content for an additional 
$9.95 ISSN: 1538-9804  
 Clinical Effectiveness in Nursing:  
http://www.intl.elsevierhealth.com/journals/cein/    
La revista Eficacia Clínica en Enfermería, demuestra el impacto de la actuación 
enfermera sobre los pacientes y cómo éstos mejoran su calidad de vida.  
Clinical Effectiveness in Nursing demonstrates the impact of nursing on patients and 
clients and addresses the effects of interventions on patients' well-being. The journal is 
peer-reviewed and by publishing peer commentary offers an interesting forum for 
debate. This is further complemented by a lively correspondence section. ISSN: 1361-
9004  
 Clinical Nurse Specialist: 
http://www.cns-journal.com/pt/re/clnnursespec/home.htm;jsessionid=D2igJ6bha1ua 
CkyVzzGOpL2HovTfzQlzNraY2eTcngiWe7aBu1xm!-1383460204!-949856144!9001!-
1   
Enfermera Clínica Especialista es la única revista dirigida a la práctica clínica 
especializada en sus actividades.  
The only journal targeted to clinical nurse specialists in their many roles. As clinician, 
consultant, educator, researcher and executive, Clinical Nurse Specialist helps nurses 
stay ahead with expert insights on what’s best for their patients and best for their 
future. ISSN: 0887-6274  
 Clinical Nursing Research:  
http://cnr.sagepub.com/   
Investigación en Enfermería Clínica trata las cuestiones de la investigación clínica que 
son importantes para la práctica asistencial promoviendo un foro internacional.  
Clinical Nursing Research addresses issues of clinical research that are meaningful to 
practicing nurses, providing an international forum to: Encourage discussion among 
clinical practitioners. Enhance clinical practice by pinpointing potential clinical 
applications of the latest scholarly research. Disseminate research findings of 
particular interest to practicing nurses. ISSN: 1552-3799  
 Computers in Nursing:  
http://www.cinjournal.com/pt/re/cin/home.htm;jsessionid= D2liuOqJfrSS61io 
Ydoe0n0QtSmMQRQlCZ9TTNjjLNrckDmni2bq!- 1994543521!-949856145!9001!-1    
Ordenadores en Enfermería tiene como misión lograr un contacto con los últimos 
avances tecnológicos para criticar los sucesos de los profesionales enfermeros.  
CIN's ongoing mission to keep you in touch with the latest technological advances so 
critical to your success as a nursing professional. As always, CIN's focus will be to 
bring the sciences of computers, information, and nursing together in every issue. CIN 
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covers the application of computer technology to contemporary nursing practice, 
explaining the "how-to" and "why" at each step of the way. From the computer novice 
to experienced user, CIN offers a complete package that delivers realistic solutions. 
Readers discover how to use technology to save time and money, increase 
productivity, and improve communication. Continuing education contact hours are 
available in every issue. ISSN: 1538-9774  
 Dimensions of Critical Care Nursing: 
http://www.dccnjournal.com/pt/re/dccn/home.htm;jsessionid=D2l5nBcaNKqIL5NKun 
ROu6Ih5nIyNIQGBj2ZUieD1b6YNoW0YFRq!-1383460204!-949856144!9001!-1   
Dimensiones del cuidado crítico de Enfermería. Esta oportuna revista ofrece artículos 
profundos sobre los cuidados críticos enfermeros. Publica artículos originales.  
This timely journal provides in-depth articles for critical care nurses, CCRNs, nurse 
educators, managers, and clinical nurse specialists and focuses on the three major 
roles - or dimensions - of today's critical care nurse: practitioner, leader, and educator. 
The journal also publishes original nursing research. Each bimonthly issue offers 
these highly respected nurses a forum to exchange information with colleagues, 
review applications of current research, and discuss relevant legal and ethical issues. 
ISSN: 1538-8646  
 Revista Electrónica de Enfermagem:  
http://www.fen.ufg.br/revista.html   
ISSN: 1518-1944  
 European Journal of Cardiovascular Nursing:  
http://www.escardio.org/initiatives/journals/nurse/    
La revista europea de Enfermería Cardiovascular es la revista internacional de la 
Sociedad Europea de Cardiología, dedicada a los avances del conocimiento en el 
campo de la enfermería cardiovascular.  
The European Journal of Cardiovascular Nursing is the International Journal of the 
European Society of Cardiology dedicated to the advancement of knowledge in the 
field of cardiovascular nursing: promoting evidence-based clinical practice. ISSN: 
1474-5151  
 European Journal of Oncology Nursing:  
http://www.intl.elsevierhealth.com/journals/ejon/    
La revista Europea de Enfermería Oncológica, proporciona información actual de la 
asistencia sanitaria y cuestiones sobre las últimas investigaciones sobre el cáncer.  
European Journal of Oncology Nursing is a forum which provides information on 
contemporary practice issues and the latest cancer research. Issues of importance in 
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 Gastroenterology Nursing:  
http://www.gastroenterologynursing.com/pt/re/gastronurse/home.htm;jsessionid= 
D2ot1CWaP6fc5Y5A9CUvtZ0pYl7gsM6Vn8HCl4h1chaS8rhXf1uz!-1994543521!- 
949856145!9001!-1    
Enfermería gástrica recoge la información que las enfermeras necesitan para 
permanecer ante esta especialidad. La revista muestra información tanto enfermera 
como de temas relacionados con los últimos avances en tecnología, equipamientos, 
diagnósticos y terapias.  
Cover to cover, Gastroenterology Nursing delivers the information nurses need to stay 
ahead in this specialty. The journal keeps gastroenterology nurses and associates 
informed of the latest developments in techniques, equipment, diagnostics, and 
therapy. ISSN: 1538-9766  
 HEC Forum:  
http://www.springerlink.com/(fwlgxdrh3fh4barjajvtxaub)/app/home/journal.asp?referrer
= parent&backto=linkingpublicationresults,1:102899,1   
SpringerLink is one of the world's leading online information services for scientific, 
technical, and medical (STM) books and journals. SpringerLink is a preferred data 
source for researchers in academic and corporate institutions and other vital 
knowledge centers. ISSN: 1572-8498  
 Home Healthcare Nurse: 
http://www.homehealthcarenurseonline.com/pt/re/homehealthnurse/home.htm; 
jsessionid=D2pj96ArApJBrHHCpbZsZgLUmphgl4JKbh6FdMyTzqgjJNY1QLSb!-
1994543521!- 949856145!9001!-1   
Home Healthcare Nurse is the professional, contemporary journal serving the 
educational and communication needs of home care and hospice nurses. The journal 
is highly interactive and timely, focusing on the multidimensional, interdisciplinary and 
specialty practice areas of home care nursing. Clinical, operational, and educational 
home care nursing issues are the core of the publication. Plentiful columns and 
features focus on practical, up-to-date approaches to everyday situations, as well as 
analysis and interpretation of how healthcare trends affect the home care nurse's 
practice. ISSN: 1539-0713  
 L'infirmière du Québec. Continuada por: Perspective infirmière  
http://www.oiiq.org/publications/periodiques.asp?catperiodique=infirmiere 
http://www.oiiq.org/publications/periodiques.asp?catperiodique=perspective    
Revista francesa de Enfermería. Fundada en 1951 por French Red Cross.  
Founded in 1951 by the French Red Cross, the Revue de l'Infirmière is the oldest of 
the publications in its discipline. ISSN: 1293-8505  
La Revue Perspective infirmière est publiée six fois l'an par l'Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec. Elle est destinée à ses membres ainsi qu'aux personnes 
intéressées par la profession d'infirmière. Ses objectifs visent notamment à favoriser la 
transmission de connaissances scientifiques et cliniques, à faire connaître les 
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différents aspects de l'intervention de l'infirmière en matière de prévention, de 
promotion et de maintien de la santé, de même qu'à diffuser la philosophie et les 
approches de soins qui définissent la profession d'infirmière.  
Perspective infirmière contribue à l'évolution de la profession d'infirmière et répond 
ainsi aux besoins sans cesse croissants de la population dans le domaine de la santé.  
 Intensive and Critical Care Nursing:  
http://www.intl.elsevierhealth.com/journals/iccn/    
Enfermería Intensiva y cuidados críticos es una valiosa herramienta para promocionar 
excelentes cuidados a los pacientes enfermos por parte de enfermeras especialistas.  
Intensive and Critical Care Nursing is a valuable tool in promoting excellence of care 
for critically ill patients by specialist nurses and their professional colleagues. ISSN: 
0964-3397  
 International Journal of Nursing Studies:  
http://www.intl.elsevierhealth.com/journals/ijns/    
La revista internacional de los Estudios enfermeros se dirige a contribuir a los 
avances de la ciencia y la práctica enfermera y a interrelacionar el conocimiento de 
diferentes disciplinas, basadas en métodos de investigación.  
The International Journal of Nursing Studies provides a forum for publication of 
original papers of the highest standard that report research findings and research-
based reviews and analysis of interest to an international readership of nurses, 
midwives, educators, administrators and researchers in all areas of nursing and caring 
sciences. It aims to contribute to the advancement of the science and practice of 
nursing and interrelated disciplines worldwide by the international dissemination of 
sound information based on rigorous methods of research and scholarship. ISSN 
0020-7489  
 International Journal of Mental Health Nursing  
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1445-8330&site=1  
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=143450&IDC=10046&IDP=
ES&IDI=1    
La revista Australiana y de Nueva Zelanda de Enfermería de Salud Mental, es una 
revista de referencia muy completa que trata los temas y los avances de la asistencia 
a la salud mental y a la investigación.  
Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing is a fully refereed 
journal examining current trends and developments in mental health practice and 
research. The Journal is the official publication of the Australian and NZ College of 
Mental Health Nurses Inc. ISSN: 1440-0979  
 The Internet Journal of Advanced Nursing Practice:  
http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijanp/front.xml    
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La revista de los Avances en la Práctica clínica enfermera publica artículos y los 
avances internacionales para entender el conocimiento enfermero. Se centra en las 
investigaciones y en las discusiones de los profesionales que tienen una base 
científica, teórica y filosófica.  
International Journal of Nursing Practice is a fully refereed journal that publishes 
original scholarly work that advances the international understanding and development 
of nursing, both as a profession and as an academic discipline. The Journal focuses 
on research papers and professional discussion papers that have a sound scientific, 
theoretical or philosophical base. Preference is given to high-quality papers written in 
a way that renders them accessible to a wide audience without compromising quality. 
The primary criteria for acceptance are excellence, relevance and clarity. All articles 
are peer-reviewed by at least two researchers expert in the field of the submitted 
paper. ISSN: 1523-6064  
 Journal for Nurses in Staff Development: 
http://www.jnsdonline.com/pt/re/jnursestaffdev/home.htm;jsessionid=D1EFwa1JK019 
QA8iuxQt6jh4YGvGFjO3oeIVonCGh9jKtKkeXinc!-1994543521!-949856145!9001!-1   
JNSD is the only peer-reviewed journal written by and for staff development 
specialists. Original articles focus on issues that impact staff development, as well as 
the latest innovations in education, research and technology: educating unlicensed 
assisting personnel; competence assessment; developing, implementing, and 
evaluating program effectiveness; computer-aided instruction; and organization-wide 
approaches to meeting JCAHO standards. ISSN: 1538-9049  
 Journal of Holistic Nursing:  
http://www.sagepub.com/journal.aspx?pid=101    
Enfermería Holística. Esta revista ha sido la pionera en ofrecer unos conceptos 
integradores y holísticos de salud con los de la medicina tradicional.  
The Journal of Holistic Nursing has been a pioneering force in integrating holistic 
health concepts with traditional Western medicine. The peer-reviewed journal 
promotes holism-a state of harmony among body, mind, emotions, and spirit -and 
nursing’s function within that ever-changing environment. This objective forum allows 
caring and innovative nurses in clinical practice, research, individual wellness practice, 
and academia to exchange critical information, share clinical and personal 
experiences, and communicate research pertaining to nursing practice, health care, 
wellness, healing, and human potential. ISSN: 1552-5724  
 Journal of Addictions Nursing:  
http://www.tandf.co.uk/journals/online.asp    
Enfermería de las Adicciones es la revista Internacional de la Asociación de 
enfermeras para las Adicciones. Publica artículos originales sobre investigación, 
cuestiones, prácticas e innovaciones relacionadas con las adicciones.  
The Journal of Addictions Nursing, the official journal of the International Nurses 
Society on Addictions (IntNSA), is a peer reviewed quarterly international journal 
publishing original articles on current research, issues, practices and innovations as 
they relate to the field of addictions. Submissions are solicited from professional 
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nurses and other healthcare professionals engaged in treatment, prevention, 
education, research, and consultation. ISSN: 1548-7148  
 Journal of Advanced Nursing  
http://www.journalofadvancednursing.com/default.asp    
Avances de Enfermería, informa, educa, explora, debate y cambia los fundamentos 
de los cuidados de salud enfermeros.  
The Journal of Advanced Nursing informs, educates, explores, debates and 
challenges the foundations of nursing health care knowledge and practice worldwide. 
Well known and well respected, it is a combination of scholarly papers covering a 
broad range of all aspects of nursing care, nursing education, management and 
research. ISSN: 0309-2402  
 Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing:  
http://www.ispn-psych.org/index.html    
Revista de Enfermería psiquiátrica infantil y de la adolescencia. Revista editada por la 
Asociación de Enfermería Psiquiátrica Infantil y de la Adolescencia. ISSN: 1073-6077.  
 Journal of community nursing:  
http://www.jcn.co.uk/   
La revista de Enfermería Comunitaria recoge los intereses de los cuidados de las 
enfermeras de atención primaria durante más de un curto de siglo.  
The Journal of community nursing has been serving the interests of primary care 
nurses for more than a quarter of a century. During that time the role of health 
professionals working in the community has changed dramatically and district nurses, 
community nurses, practice nurses, school nurses and health visitors have faced 
many challenges in their efforts to deliver first class care to patients living in the 
community. ISSN: 1532-7655  
 Journal of Continuing Education in Nursing  
http://www.slackinc.com/allied/jcen/jcenhome.htm  
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=143413&IDC=10046&IDP=
ES&IDI=1    
The Journal of Continuing Education in Nursing is a popular bimonthly journal 
providing original, peer-reviewed articles on continuing nursing education. Directed 
toward all participants in continuing nursing education, the Journal provides the kind of 
insightful, practical information that adds to the knowledge and expertise of those 
involved in this growing aspect of nursing education. ISSN: 0022-0124  
 Journal of Emergency Nursing  
http://www.us.elsevierhealth.com/product.jsp?isbn=00991767    
Enfermería de Urgencias es la revista dedicada a la especialidad de enfermería de 
urgencias. Trata amplios temas tanto de la asistencia como de las cuestiones que van 
cambiando todos los días.  
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The Journal of Emergency Nursing is highly acclaimed by emergency nurses. It is, in 
fact, the only journal dedicated to the specialty of emergency nursing. As the official 
peer-reviewed journal of the Emergency Nurses Association (ENA), the Journal of 
Emergency Nursing reaches the greatest number of emergency nurses, 
emergency/trauma departments and emergency department managers of any journal. 
The journal is always expanding its coverage of the practice and professional issues 
that challenge emergency nurses every day. It features original research and updates 
from the field. ISSN: 0099-1767  
 Journal of Family Nursing:  
http://www.sagepub.co.uk/journal.aspx?pid=105645    
Revista de Enfermería de familia publica trabajos de investigación de estudiantes, 
asistencia, educación y cuestiones políticas.  
Establishes a forum for lively debate and critical dialogue about the nursing of families 
in health and illness. Representing both "family as context" and "family as unit", the 
journal publishes scholarly work on nursing research, practice, education and policy 
issues. ISSN: 1074-8407  
 Journal of Hospice and Palliative Nursing 
http://www.jhpn.com/pt/re/jhospicepallnurse/home.htm;jsessionid=D1S6ihr 
OQepXVcV4kaxgzN77dES0iY0loqVNCAUTySJQ1OF6yvwm!-1383460204!- 
949856144!9001!-1   
Cuidados Paliativos es la revista de las enfermeras que ofrecen cuidados paliativos. 
Centrada en la asistencia, la educación y la investigación de los cuidados, la revista 
ofrece mucha información para la asistencia de los pacientes terminales.  
JHPN is the professional, peer-reviewed journal for nurses in hospice and palliative 
care settings. Focusing on the clinical, educational and research aspects of care, 
JHPN brings current and reliable information to the practice of end of life care nurses. 
Feature articles in areas such as symptom management, ethics, and helpful hints on 
physical care address holistic care across the continuum. Book and article reviews, 
clinical updates and case studies create a journal that meets the didactic and practical 
needs of the nurse caring for patients with serious illnesses in advanced stages. 
Continuing education, membership and certification association updates and favorite 
poems/stories are also included. ISSN: 1539-0705  
 Journal of Midwifery & Women's Health:  
http://www.jmwh.org/   
The Journal of Midwifery & Women's Health (JMWH) is a bimonthly, peer-reviewed 
journal dedicated to the publication of original research and review articles that focus 
on midwifery and women's health. JMWH provides a forum for interdisciplinary 
exchange across a broad range of women's health issues. Manuscripts that address 
midwifery, women's health, education, evidence-based practice, public health, policy, 
and research are welcomed. ISSN: 1526-9523  
 Journal of Neonatal Nursing:  
http://neonatal-nursing.co.uk   
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Revista de Enfermería Neonatal, publica investigaciones dedicadas a los temas de las 
enfermeras pediátricas.  
Neonatal Network®, established in April 1981, is dedicated to assisting neonatal 
nurses and related healthcare professionals to remain current in their fields through 
the provision of high quality articles in the areas of clinical practice, research, 
education, and administration by acting as a vehicle for the exchange of information. 
The purpose of Neonatal Network® is to encourage neonatal nurses to talk to each 
other between cities, across the country, and around the world. ISSN 0730-0832  
 Journal of Nursing Administration: 
http://www.jonajournal.com/pt/re/jona/home.htm;jsessionid=D1XH96zN6iIk 
Rb26bE1BUuEty4WmLGlf2FFeJn8JL82xJPtXqOmP!-1994543521!-949856145!9001!-
1   
Revista de Administración de Enfermería contiene información importante sobre los 
conocimientos y los avances de los supervisores de Enfermería.  
JONA is the authoritative source of information on developments and advances in 
patient care leadership. Content is geared to top-level nurse executives and their 
immediate associates in hospital, community health, and ambulatory care 
environments. ISSN: 1539-073X  
 Journal of Nursing Education:  
http://www.journalofnursingeducation.com/    
Educación enfermera publica artículos originales y nuevas ideas de los educadores 
enfermeros.  
The Journal of Nursing Education provides a forum for original articles and new ideas 
for nursing educators in various types and levels of nursing programs. The Journal 
enhances the teaching-learning process, promotes curriculum development, and 
stimulates creative innovation and research in nursing education. ISSN: 0148-4834  
 Journal of Nursing Education Management:  
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0966-0429&site=1  
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=143484&IDC=10046&IDP=
ES&IDI=1    
Journal of Nursing Management launched in 1993, is now established as a truly 
international vehicle for scholarly debate on issues relating to the management of 
nurses and nursing. ISSN: 1365-2834  
 Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services  
http://www.psychnurse.org/about.asp   
Revista de Enfermería psicosocial y servicios de salud mentales.  
The Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services is the only monthly 
peer-reviewed publication for mental health nurses in clinical, academic, and research 
positions in a variety of community and institutional settings. The Journal provides the 
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most up-to-date, practical information available for today’s psychosocial nurse. 
Original articles and regular features are presented in a full-color magazine format. In 
addition to full-length scholarly articles, the Journal publishes short articles about new 
clinical approaches; new ways to organize departments, develop programs, or 
motivate staff; first-person accounts; and opinion pieces. ISSN: 0279-3695.  
 Journal of Orthopaedic Nursing:  
http://intl.elsevierhealth.com/journals/joon/>  
Enfermería Ortopédica  
Orthopaedic nursing is changing at an unprecedented pace and will continue to do so 
at an accelerated rate in the future. The Journal of Orthopaedic Nursing seeks to 
ensure that orthopaedic nurses, and allied health care professionals, are able to move 
forward positively and practively to continually improve their patients' and clients' 
outcomes at home or in hospital. Research, practice, education and management, at 
all levels are interlinked to produce a forum for providing evidence-based care related 
to impaired physical mobility. ISSN: 1361-3111  
 Journal of Pediatric Nursing  
http://www.pediatricnursing.org/   
Enfermería Pediátrica. Es una revista que recoge artículos originales basados en la 
filosofía de la enfermería pediátrica.  
The Journal of Pediatric Nursing provides original, peer-reviewed research that is 
based on the philosophy that pediatric nursing incorporates a family-centered 
approach. It serves as a forum for the dissemination of current information in the field 
of pediatric nursing. Each issue will appeal to the staff nurse as well as management 
and will provide the reader with a lasting reference source. Divergent points of view 
are presented to provide a comprehensive discussion of subjects needed by pediatric 
nursing professionals. ISSN: 0882-5963  
 Journal of Pediatric Oncology Nursing  
http://www.sagepub.com/journal.aspx?pid=9809    
Enfermería oncológica Pediátrica, es la revista oficial de la Asociación de enfermeras 
Pediátricas Oncológicas.  
Official Journal of the Association of Pediatric Oncology Nurses. The journal offers 
pediatric hematology, oncology, and immunology nurses in clinical practice and 
research, pediatric social workers, epidemiologists, clinical psychologists, child life 
specialists and nursing educators the latest peer-reviewed original research and 
definitive reviews on the whole spectrum of nursing care of childhood cancers, 
including leukemias, solid tumors and lymphomas, and hematologic disorders. JOPON 
covers the entire disease process--diagnosis, treatment, recovery, and survival, as 
well as end-of-life care. ISSN: 1532-8457  
 Journal of Perianesthesia Nursing  
http://www.jopan.org/   
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Enfermería y Anestesia recoge los artículos publicados sobre todos los temas 
relacionados con la anestesia. Es un foro donde transciende la experiencia, la ética, la 
legislación, la investigación y otros aspectos de la enfermería anestésica.  
The Journal of PeriAnesthesia Nursing provides original, peer-reviewed research for a 
primary audience that includes nurses in perianesthesia settings, including ambulatory 
surgery, preadmission testing, postanesthesia (Phases I, II, and III) care, and pain 
management. The Journal provides a forum for sharing professional knowledge and 
experience relating to management, ethics, legislation, research, and other aspects of 
perianesthesia nursing. ISSN: 1089-9472  
 Journal of Perinatal & Neonatal Nursing:  
http://www.lww.com/products/?0893-2190  
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=143415&IDC=10046&IDP= 
ES&IDI=1   
Enfermería neonatal y lactantes.  
Practical, comprehensive, up-to-date, and reliable information from top clinicians in 
perinatal and neonatal nursing makes The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing a 
comprehensive resource for nurses and students. Each issue is peer-reviewed and 
will feature one topic, to be covered in depth. ISSN: 0893-2190  
 Journal of Professional Nursing:  
http://www.professionalnursing.org/   
The Journal of Professional Nursing addresses the practice, research, and policy roles 
of nurses with baccalaureate and graduate degrees, the education and management 
concerns of the universities in which they are educated, and the settings in which they 
practice. Reports of original work, research, reviews, and policy papers focusing on 
professional nursing are published. Featured columns include Research, Professional 
Practice, Insights and Innovations, International Affairs, Education, Legal and Ethical 
Issues, The Nurse Executive, and Public Policy. The Journal is recommended for 
initial purchase in the Brandon-Hill Selected List of Nursing Books and Journals. ISSN: 
8755-7223  
 Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing  
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1351-0126&site=1  
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=143489&IDC=10046&IDP= 
ES&IDI=1   
Enfermería Psiquiátrica y salud mental es una revista internacional que publica 
artículos sobre estos temas.  
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing provides an international forum for 
the publication of original contributions that lead to the advancement of psychiatric and 
mental health nursing practice. It publishes peer-reviewed papers which reflect 
developments in knowledge, attitudes and skills and integration of these into practice. 
ISSN: 1365-2850  
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 Journal of Transcultural Nursing:  
http://www.sagepub.com/journal.aspx?pid=71    
Revista de Enfermería Transcultutal. Se dedica a los avances culturales de los 
cuidados de la salud.  
Dedicated to the advancement of culturally competent and culturally congruent health 
care, the Journal of Transcultural Nursing discusses important topics that affect 
nursing and health care clinical practice, research, education, and theory 
development. ISSN: 1552-7832  
 Journal of Trauma Nursing:  
http://www.traumanursesoc.org/pub_journal.html    
Revista de Enfermería traumatológica. Es la revista oficial de la Sociedad de 
Enfermeras de traumatología.  
The Journal of Trauma Nursing is the official journal of the Society of Trauma Nurses. 
The Journal of Trauma Nursing is a registered trademark of the Society of Trauma 
Nursing and all material is covered by copyright law. ISSN: 1078-7496.  
 Journal of Vascular Nursing:  
http://www.jvascnurs.net/   
Enfermería Vascular. Es la revista que recoge información sobre problemas 
cardiovasculares.  
Journal of Vascular Nursing provides clinical information regarding aortic and 
peripheral aneurysms, upper and lower extremity arterial disease, acute and chronic 
venous disease, and more. ISSN: 1062-0303  
 Journal of WOCN (wound, ostomy and continence nursing):  
http://www.jwocnonline.com/pt/re/jwocn/home.htm;jsessionid=D1eYu8w7Edzyx2yc 
AenFVeXTOo6fv2SwjqwCuWxQ3f8x0Xxn521g!-1994543521!-949856145!9001!-1   
Revista enfermera de heridas, ostomías e incontinencias. Recoge artículos sobre 
estas tres cuestiones tan importantes de las que se encarga enfermería.  
JWOCN: Official Journal of the Wound, Ostomy and Continence Nurses Society 
covers the entire scope of ET/WOC nursing practice. Journal of WOCN is an 
authoritative resource devoted to the nursing care and management of patients with 
abdominal stomas, wounds, pressure ulcers, fistulas, vascular ulcers, and continence 
disorders. Original, peer-reviewed articles examine these topics in hospital, home, and 
long-term care settings. ISSN: 1071-5754  
 Lippincott's Case Management:  
http://www.lippincottscasemanagement.com/pt/re/lippcasemgmt/home.htm;jsessionid= 
D1emS1Tw6puIXxeoglvidH31plU4i1QK2rr65Y1E29q21DssY2qE!-1994543521!- 
949856145!9001!-1    
This practical and timely how-to journal is by, and for, case managers in hospitals and 
other healthcare delivery settings. Lippincott's Case Management, features best 
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practices and industry benchmarks for the professional case manager. It is focused on 
coordination of patient care, efficient use of resources, improving the quality of care, 
data and outcomes analysis, and patient advocacy. ISSN: 1539-0675  
 MCN, American Journal of Maternal Child Nursing:  
http://www.mcnjournal.com/pt/re/mcn/home.htm;jsessionid= 
D1fBa1R6ewm7NYSIVptTL2g8wnSfXhtxf8YvZQIbvCSXL2KQuf1Z!-1994543521!- 
949856145!9001!-1    
Revista americana de enfermería materno-infantil. Publica artículos sobre cuidados en 
neonatos, lactantes y pediatría en general.  
MCN's mission is to provide the most timely, relevant information tonurses practicing 
in perinatal, neonatal, midwifery, and pediatric specialties. MCN is a peer-reviewed 
journal that meets its mission bypublishing clinically relevant practice and research 
manuscripts aimed atassisting nurses toward evidence-based practice. ISSN: 1539-
0683  
 MEDSURG Nursing:  
http://www.cbcrp.org/research/PagePeriodical.asp?periodical_id=904    
Enfermería Médico-quirúrgica.  
The Journal provides its readers with the multidisciplinary information they need to 
provide clinically excellent patient care and to enhance their nursing practice. ISSN: 
1092-0811  




ES&IDI=1   
Midwifery enhances the quality of care for childbearing women and their families by 
encouraging midwives to explore and develop their knowledge, skills and attitudes. 
This journal provides an International and interdisciplinary forum for the discussion of 
advances, controversies and current research and actively promotes continuing 
education through publication of reviews and updates on all aspects of midwifery. 
ISSN: 0266-6138  
 Minority Nurse Newsletter:  
http://www.tuckerpub.com/minority_nurse_newsletter.htm    
Minority Nurse Newsletter is a quarterly newsletter which looks at timely issues 
affecting minority patients, families, communities, nurses, students, and faculty 
members. ISSN 1071-9946  
 Models of Care:  
http://www.modelsofcare.com/   
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Modelos de los cuidados.  
Models of Care brings together detailed descriptions of programs from highly 
respected organizations determined to improve quality of health care while controlling 
its costs. ISSN: 1097-069X  
 Newborn and Infant Nursing Reviews:  
http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ynbin    
Revistas de Enfermería infantil y recién nacidos.  
Newborn and Infant Nursing Reviews provides critical reviews of neonatal nursing 
subjects of interest to clinicians, educators, and researchers. Each quarterly issue of 
the journal follows a specific content outline, which includes presentation of a case 
study related to the issue topic and articles on background (literature review), 
physiology/pathophysiology, diagnosis/treatment, nursing implications/applications, 
research/advances/new developments, clinical/evidence-based research, and point-
counterpoint related to the main issue topic. ISSN: 1527-3369  
 Nuritinga: Electronic Journal of Nursing:  
http://www.healthsci.utas.edu.au/tson/nuritinga/index.html    
Revista de Enfermería electrónica. Publicada por Australia.  
It is also the name of an electronic journal of nursing, run from the School of Nursing & 
Midwifery, designed to publish and showcase excellent nursing student work. This is 
the first nursing journal of its kind in Australia - electronic, exclusively for students, and 
peer-reviewed. ISSN 1440-1541  
 Nurse Educator: 
http://www.nurseeducatoronline.com/pt/re/nurseeducator/home.htm;jsessionid= 
D1kakjwoahunH2Uzc0k15CasntjAsN5vDF1X6VDnb4nLvObsKdac!-1383460204!- 
949856144!9001!-1    
Enfermera educadora es la revista que publica artículos originales sobre la práctica y 
la teoría de la educación enfermera, incluyendo el currículum y un programa de 
investigación, filosofía de la educación, métodos, materiales y administración.  
Nurse Educator is the respected, peer-reviewed, resource that nursing faculty and in-
service educators turn to for developments and innovations in nursing education. 
Original articles cover the practice and theory of nursing education, including 
curriculum and program development, educational philosophy, teaching methods, 
instructional materials, testing and measurement, and administration. Nurse Educator 
helps readers develop results-oriented approaches for educating students in our 
changing health-care system. Original articles outline the trends that shape nursing 
education and provide practical guidance on current issues, and practical applied 
teaching strategies. ISSN: 1538-9855  
 Nursing Diagnosis:  
http://www.nanda.org/html/nursing_diagnosis.html    
Diagnósticos de Enfermería. ISSN: 1046-7459  
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 Nursing Economics:  
http://www.ajj.com/services/pblshng/nej/    
Economía en Enfermería recoge los avances de los líderes en los cuidados de salud. 
La revista apoya a los líderes enfermeros y a los que tienen la responsabilidad de 
dirigir el impacto de los cuidados de salud.  
Nursing Economics advances nursing leadership in health care, with a focus on 
tomorrow, by providing information and thoughtful analyses of current and emerging 
best practices in health care management, economics, and policymaking. The journal 
supports nurse leaders and others who are responsible for directing nursing's impact 
on health care cost and quality outcomes. The journal is published six times per year. 
ISSN: 0746-1739  
 Nursing Ethics:  
http://www.ingentaconnect.com/content/arn/ne    
Ética de la Enfermería. Los artículos sobre ética están escritos de manera 
comprensiva y los documentos oficiales son analizados de forma práctica.  
Nursing Ethics takes a practical approach to this complex subject and relates each 
topic to the working environment. The articles on ethical and legal issues are written in 
a comprehensible style and official documents are analysed in a user-friendly way. 
The international Editorial Board ensures the selection of a wide range of high quality 
articles of global significance. ISSN: 1477-0989  
 Nursing Forum:  
http://www.nurses-forum.com/   
Foro de Enfermería. Se dedica a mejorar nuestra profesión. Aquí puedes encontrar 
los últimos trabajos sobre enfermería, localizar escuelas de Enfermería y leer tanto 
artículos como noticias.  
Nurses Forum is dedicated to honoring excellence in the nursing profession. Our 
purpose is to provide global online information to the nursing community. At Nurses 
Forum, you can search for the latest nursing jobs, locate nursing schools and read 
nursing articles and news. We invite you to join our nursing forums and participate in 
discussions. Your knowledge, thoughts and experience in the field of nursing are 
greatly needed and appreciated. We thank you for any contributions that will assist 
other nurses and the future of nursing. ISSN: 0029-6473  
 Nursing in Critical Care:  
http://www.baccn.org.uk/journal/index.asp    
Enfermería en Cuidados Críticos cubre diversas especialidades de enfermería en 
cirugía, cardiología, urología, neurología, hematología, obstetricia, urgencias, 
neonatología y pediatría.  
The Editors welcome contributions covering any aspect of critical care nursing 
practice, research, education or management. Critical Care nursing is defined as the 
whole spectrum of skills, knowledge and attitudes utilised by practitioners in any 
setting where adults or children, and their families are experiencing acute and critical 
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illness. Such settings incompass general and specialist hospitals, and the community. 
It covers the diverse specialities of surgery, medicine, cardiac, renal, neurosciences, 
haematology, obstetrics, accident and emergency, neonatal nursing and paediatrics. 
ISSN: 1478-5153  
 Nursing Inquiry:  
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1320-7881&site=1  
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=143495&IDC=10046&IDP=
ES&IDI=1    
Enfermería Quirúrgica contribuye mejorar la asistencia diaria de las enfermeras tanto 
en aspectos históricos, como metodológicos, éticos y políticos en cirugía.  
The Editor welcomes contributions on historical, methodological, ethical, policy and 
substantive issues relating to the everyday practice of nursing. ISSN: 1440-1800  
 Nurse Practitioner: 
http://www.tnpj.com/pt/re/nursepract/home.htm;jsessionid=D1oEudmSJGijV 
Maf6P12jQAKlQSS5DOsKIGgPagsycURqDQ6iMLT!-1383460204!-949856144!9001!-
1   
Published monthly, The Nurse Practitioner provides practical, cutting-edge clinical and 
professional information by experts in the field, and supports nurse practitioners in 
their pursuit of professional excellence through continuing education offerings. The 
Nurse Practitioner also provides a forum to discuss and strengthen their role in health 
care delivery. ISSN: 1538-8662  
 Nursing Management:  
http://www.nursingmanagement.com/pt/re/nursemgmt/home.htm;jsessionid= 
D1owaEdX1DHSgUJSSn9y3rt7EH2nOx1vPBPpkxPxAQrK5xnkKpeJ!-1383460204!- 
949856144!9001!-1    
Administración en Enfermería. Aporta información estratégica profesional y servicios 
necesarios para los enfermeros que quieren dar cuidados de calidad.  
A monthly journal, Nursing Management, The Journal of Excellence in Nursing 
Leadership, provides strategic professional information and services that nurses need 
to excel as health care managers and leaders. ISSN: 1538-8670  
 Nursing Research:  
http://www.nursingresearchonline.com/pt/re/nnr/home.htm;jsessionid= 
D1oI2hTPqJ6BZkM4kBLyR1K0GoqHm1TWBotSTerStPbFwQoqCDES!-1383460204!- 
949856144!9001!-1    
Investigación en Enfermería cubre cuestiones claves, incluyendo promoción de la 
salud, la respuesta humana a la enfermedad,…  
Nursing Research covers key issues, including health promotion, human responses to 
illness, acute care nursing research, symptom management, cost-effectiveness, 
vulnerable populations, health services, and community-based nursing studies. ISSN: 
1538-9847  
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 Nursing Science Quarterly  
http://nsq.sagepub.com/   
Enfermería científica trimestral es la única revista que se dedica a aumentar el 
conocimiento enfermero. Publica artículos sobre teorías enfermeras, investigaciones 
cuantitativas y cualitativas.  
Nursing Science Quarterly is unique in that it is the only journal devoted exclusively to 
the enhancement of nursing knowledge. Only Nursing Science Quarterly publishes 
original manuscripts focusing on nursing theory development, nursing theory-based 
practice and quantitative and qualitative research related to existing nursing 
frameworks, contributed by the leading theorists, researchers and nurse executives. 
ISSN: 1552-7409  
 Nursing Standard:  
http://www.nursing-standard.co.uk   
Estándar de Enfermería.  
Nursing Standard is eager to receive letters and articles for publication in the printed 
journal on any issue. We also have an experts panel column in which readers' queries 
are answered in the journal. ISSN: 0029-6570  
 On Line Brazilian Journal of Nursing:  
http://www.uff.br/nepae/objnursing.htm    
Revista científica de publicación trimestral.  
It is a free scientific and peer-reviewed journal, owned, and published quarterly. ISSN 
1676-4285  
 On Line Journal of Issues in Nursing:  
http://www.nursingworld.org/ojin/admin/toc.htm    
Revista digital de Enfermería. Recoge información sobre temas enfermeros y 
cuidados de salud. Cada publicación incluye artículos, cartas al director, etc.  
OJIN presents timely information required by nurses and other health care 
professionals to provide current and informed patient care, to be socially responsive 
health care professionals, and to meet professional development needs. OJIN was 
first published in June 1996, making OJIN the first totally electronic journal in nursing, 
and one of the few sustained totally electronic nursing journals.  
Each Number also includes additional articles, columns or letters to the editor which 
were posted since the date the previous topic was published. ISSN: 1091-3734   
 On Line Journal of Nursing Informatics:  
http://cac.psu.edu/~dxm12/OJNI.html   
Revista de Enfermería Informática. Es una revista digital de referencia, de todos los 
profesionales de la salud que están interesados en la enfermería informática.  
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The On-Line Journal of Nursing Informatics (OJNI) is a professional, refereed, 
electronic journal for healthcare professionals who are interested in nursing 
informatics. Topical areas covered deal with the theoretical and practical aspects of 
nursing informatics as it relates to the art of nursing. OJNI is published every 4 months 
and is launched at the end of February, June, and October. We welcome your 
submissions, comments, and suggestions.  
Revista online de informática en Enfermería ISSN: 1098-9758  
 Online Journal of Rural Nursing and Health Care:  
http://www.rno.org/journal/   
Revista digital que publica las últimas investigaciones tanto de los enfermeros que 
trabajan en zonas rurales como de otros profesionales.  
This online journal offers the latest in peer-reviewed research and practice-related 
features for rural nurses and other health professionals. Experienced columnists 
present their thoughts and invite comments. Readers can join discussion groups for 
each featured article. This type of media allows fast replies to issues and greater 
contribution opportunities than are available in printed matter. ISSN: 1539-3399  
 Patient Education and Counseling:  
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505955/description#de
scription    
Patient Education and Counseling is an interdisciplinary, international journal for 
patient education and health promotion researchers, managers, physicians, nurses 
and other health care providers. The journal seeks to explore and elucidate 
educational, counseling and communication models in health care. Its aim is to 
provide a forum for fundamental as well as applied research, and to promote the study 
of the delivery of patient education, counselling, and health promotion services, 
including training models and organizational issues in improving communication 
between providers and patients. ISSN: 0738-3991  
 Plastic Surgical Nursing: 
http://www.psnjournalonline.com/pt/re/psn/home.htm;jsessionid=D1tdHc 
BfC89T9s1Bdxi7aZkmt5BLc4FCBeqaEz8oBfr1N3mRrknS!-1383460204!-
949856144!9001!-1   
Revista oficial de la Sociedad Americana de Enfermería de Cirugía Plástica.  
The official journal of the American Society of Plastic Surgical Nurses, Plastic Surgical 
Nursing is the professional, peer-reviewed journal for nurses in plastic and 
reconstructive surgical nursing practice. Written by and for plastic surgical nurses, the 
journal features clinical articles covering a wide variety of surgical procedures. Patient 
education techniques and research findings are also included, as well as articles 
discussing the ethical issues and trends in this expanding clinical nursing specialty. 
Continuing education contact hours are in every issue. ISSN: 0741-5206  
 Policy, Politics and Nursing Practice:  
http://ppn.sagepub.com/   
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Política, Políticos y Práctica en Enfermería es una publicación trimestral que explora 
las múltiples relaciones entre la enfermería y las políticas de salud.  
Policy, Politics & Nursing Practice is a quarterly, peer-reviewed journal that explores 
the multiple relationships between nursing and health policy. It serves as a major 
source of data-based study, policy analysis and discussion on timely, relevant policy 
issues for nurses in a broad variety of roles and settings, and for others who are 
interested in nursing-related policy issues. ISSN: 1552-7468  
 Research in Nursing and Health:  
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=33706    
Investigación en Enfermería y Salud es una revista de investigación que publica una 
amplia gama de trabajos sobre teorías e información de prácticas asistenciales tanto 
de Enfermería como de otras disciplinas.  
Research in Nursing & Health (RINAH) is a general, peer-reviewed, research journal 
devoted to publication of a wide range of research and theory that will inform the 
practice of nursing and other health disciplines. ISSN: 0160-6891  
 Topics in Advanced Practice Nursing:  
http://www.medscape.com/viewpublication/527_index 
http://www.medscape.com/pages/homepages/ejournal/tapnursing    
Revista de Enfermería dentro de una página sobre salud Americana.  
Medscape's eJournals provide a free of charge online forum for the dissemination of 
timely, relevant and rigorously reviewed scientific, clinical, public health and policy 
information that will improve the practice of medicine and patient care. ISSN: 1535-
2250  
 Western Journal of Nursing Research:  
http://www.sagepub.co.uk/journal.aspx?pid=105808  
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=143426&IDC=10046&IDP=
ES&IDI=1    
Revista Occidental de Investigación Enfermera.  
The Western Journal of Nursing Research is an international periodical that's ranked 
among the top nursing research journals. Since its inception over two decades ago, 
the WJNR has risen to the challenges of the ever-changing nursing research field, 
providing an innovative forum for nurse researchers, students and clinical practitioners 
to participate in ongoing scholarly debate. ISSN: 0193-9459  
 World of Irish Nursing:  
http://www.ino.ie/DesktopDefault.aspx?TabID=65    
Revista editada por la Asociación de enfermeras y matronas de Irlanda.  
The I.N.O. is Ireland's largest Professional Union for Nurses and Midwives with 31,000 
members. The INO is wholly owned by its members, who elect a governing Executive 
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Council, every two years, and administer the affairs of the Organisation through local 
Branch and Special Interest Group Structures. In this way every practising nurse and 
midwife has an opportunity to influence the development of policy in a very direct way. 
http://www.ino.ie/view_categories.php?cat_id=65&catFlag=1>  
 World Wide Wounds:  
http://www.worldwidewounds.com/   
El mundo de las heridas publica material e información sobre protocolos sobre curas.  
The mission of World Wide Wounds is to be the premier online resource for peer-
reviewed information on dressing materials providing practical guidance on all aspects 
of wound management to health professionals worldwide.  
As an independent online journal, World Wide Wounds is dedicated to promoting 
excellent practice and better communication across the speciality. ISSN 1369-2607  
 Worldviews on Evidence-Based Nursing:  
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1545-102X&site=1 
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=143500&IDC=10046&IDP=
ES&IDI=1    
Enfermería basada en la Evidencia. La revista sirve de puente entre el conocimiento y 
la aplicación práctica tanto de la investigación, como de la política, la educación y la 
administración.  
The leading nursing society that has brought you the Journal of Nursing Scholarship is 
now pleased to introduce its new journal? Worldviews on Evidence-Based Nursing. A 
quarterly, peer-reviewed, journal and information resource from The Honor Society of 
Nursing, Sigma Theta Tau International and Blackwell Publishing, the journal will 
uniquely bridge knowledge and application taking a global approach in its presentation 
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